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Ринкові перетворення в економіці України здійснюються під впливом багатьох 
факторів, які обумовлюють невизначеність характеристик майбутнього стану 
зовнішнього та внутрішнього середовища для окремого підприємства. У зв’язку з цим 
суб’єкти господарювання усіх форм власності можуть забезпечити перспективу 
власного існування тільки на основі стратегічного управління, одним з найважливіших 
компонентів якого є процеси формування і реалізації фінансової стратегії.  
Важливість ролі фінансової стратегії обумовлена сутнісною природою головних 
економічних категорій – фінансів, грошей та кредиту, що виступають фундаментом її 
побудови. Зміни цих категорій, підпорядковані законам розвитку ринку, їх участь у 
відтворювальному процесі, універсальний характер з точки зору виконання ними 
функцій утворення, розподілу й використання фінансових ресурсів для будь-якого 
бізнесу визначають особливий статус всіх похідних від них категорій, в тому числі 
фінансової стратегії. Для розробки стратегії необхідно виявити ключові проблеми - 
фактори, що впливають на розвиток підприємства, а також визначити шляхи 
підвищення ефективності діяльності. Для цього  може бути застосована достатньо 
велика кількість різних методів, але першочерговими з них є методи стратегічного 
фінансового планування, фінансового прогнозування та фінансового моделювання. 
Фінансова стратегія тісно пов’язана із фінансовим плануванням як з однією із 
функцій управління підприємством. Стратегічне фінансове планування як метод  
фінансової стратегії є похідним елементом функції управління, який спрямований на 
вироблення фінансових планів організації, за якими буде формуватися її фінансова 
діяльність у довгостроковому періоді.  Його завдання полягає у визначенні темпів 
розширеного відтворення та виробленні довгострокової фінансової політики для 
досягнення цілей організації. Процес фінансового прогнозування є ключовим для 
планування, він передбачає формування суджень про вірогідність визначеного стану в 
разі вибору певного варіанту господарювання в умовах обмеження ресурсів та дії 
факторів впливу на кінцевий результат. Іншим методом фінансової стратегії є 
фінансове моделювання, що передбачає виявлення властивостей об’єкта на основі 
побудови його моделі. Завдяки використанню цього методу можна побудувати модель 
реального об’єкта, де повною мірою відображені ті його властивості й параметри, які 
справляють вирішальний вплив на результати функціонування.  
Застосування вище згаданих методів дозволяє вчасно й ефективно коригувати 
напрями стратегії, а також приймати оптимальні рішення, які забезпечують 
підприємству конкурентну перевагу. 
